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Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan, 
sehingga optimalisasi laba yang ingin dicapai oleh perusahaan  
mengakibatkan pihak manajemen akan berusaha untuk meminimalkan 
pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya 
hutang, dan menguji peran kepemilikan institusional dapat memperkuat 
pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Jenis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh 
negatif terhadap biaya hutang, hal ini berarti kegiatan penghindaran 
pajak menyebabkan biaya hutang semakin kecil. Disimpulkan juga 
bahwa kepemilikan instutional tidak memperkuat pengaruh antara 
penghindaran pajak terhadap penurunan biaya hutang, hal ini 
dikarenakan struktur kepemilikannya bersifat terkonsentrasi dan belum 
jelas pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan (manajemen). 
 



















Taxes is an expense which will reduce corporate profits, so that 
optimizing the profit achieved by the company resulted manajemen 
parties will seek to minimize taxes by utilizing the existing tax 
provisions. This study aimed to examine the effect of tax avoidance on 
the cost of debt, and examine the role of institutional ownership can 
strengthen the effect of tax avoidance on the cost of debt. Data used in 
this study is the quantitative data in the form of financial statements of 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling technique 
using purposive sampling method. Analysis using multiple linear 
regression. The results showed that the negative effect of tax avoidance 
on the cost of debt, this means tax avoidance activities cause the cost of 
debt is getting smaller. Instutional be concluded that ownership does 
not amplify the effect of lowering the cost of tax avoidance against the 
debt, this is because the ownership structure is concentrated and not 
clear separation between the owner and controller of the company 
(management). 
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